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Mælkeribruget i Danmark 1910.
Af Professor H. Bogi/ild.
F o r  at bedøm m e Aaret 1910 rigtigt, hvad det d an ­
ske M ælkeribrug angaar, m aa det erindres, a t Hosten 1909 
var sen og besværlig. E fteraaret var regnfuldt og ustadigt, 
saa at store Dele af Afgrøderne blev daarlig bjærget, og i 
i November kom  der pludselig nogle Dages Frost, der for­
anledigede, a t en stor Del af de endnu ikke nedkulede 
Roer blev i væsentlig Grad beskadigede, sam tidig m ed at 
ogsaa en Del Roer fros i Kulerne, fordi disse ikke kunde 
blive dækkede hurtig  nok. —  Trods den i og for sig 
anselige Foderm æ ngde blev det derfor ret vanskeligt for 
de fleste danske L andm æ nd at faa Koerne godt fodrede i 
Vinteren 1909— 10. Foderets m indre gode Kvalitet fo r­
anledigede, trods Brugen af K raftfoderet, a t M æ l k e ­
y d e l s e n  F a n  d e t  o v e r  g e n n  e m g a a e n  d e v a r 
u t i l f r e d s s t i l l e n d e  i V i n t e r h a l v a a r e t ,  og 
Sm øreksporten, sæi’lig i Jan u a r Kvartal, blev da ogsaa væ­
sentlig m indre end de tre  foregaaende Aar. A t F  o d e  ­
r e t s  d a a r l i g e  T i 1 s t a n d o g s a a  v a r  s k æ b n e -  
s v a n g e r  f o r  S m ø r r e t s  K v a l i t e t ,  var jo ikke 
underligt; m en m ærkelig nok b l e v  S m ø r p r i s e r n e  
v e d  a t  v æ r e  b ø j e  b e l e  V i n t e r e n  i g e n n e  m.
I Henseende til Foderets U drøjhed var det heldigt, 
at V interen var mild, og at F oraaret kom tidligt, saa at 
Koerne kunde kom m e ud allerede i Begyndelsen af Maj,
15T id ssk rift f. L a n d ø k o n o in i. 1911.
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m en for Sm ørproduktionen i Som m erhalvaarel, som fulgte 
efter, var det misligt, a t V interen blev saa isfattig, a t der 
kun blev daarlig Lejlighed til a t bjærge Is, og m ange 
Folk m aatte senere fortryde, a t den store Mængde Sne i 
Slutningen af Januar, der standsede Jæ rnbanetogene og 
besværliggjorde Mælkekørselen, ikke var blevet benyttet 
til a t fylde i Ishusene; thi F eb ru ar og M arts gav slet ingen 
Is, og hvem  der ikke i Slutningen af Jan u a r havde benyttet 
M uligheden for at faa Ishusene fyldte, m aatte for største 
Delen*) undvæ re Nytten af disse hele den varm e Somm er 
igennem.
Som karak teristisk  for V interen kan  det ogsaa næv­
nes, a t det ikke var Isen, som lagde H indringer i Vejen 
for Sm øreksportens Regelmæssighcd, m en snarere Vandet, 
idet Storm  og Højvande den 3. Decbr. ødelagde Ranen 
mellem Esbjerg og Bram m inge, hvor Broen over Sneum 
Aa først a tter blev fa rbar lige før N ytaar, saaledes at T ra ­
fikken paa dette Sted var i væsentlig Grad hindret i 3— 4 
Uger.
At der ikke blev bjæ rget Is i Begyndelsen af F ebruar, 
skyldtes for en stor Del den Omstændighed, at den i 
Dagene 20.— 24. Jan u a r dannede Is i Snestorm en den 25. 
Jan u a r blev dæ kket med Sne, som mange Steder hindrede 
Isen i at blive tyk nok til a t bære Folkene, og da denne 
Sne om sider smeltede, var ogsaa Isen smeltet, og senere 
fik vi ikke m ere F rost nok til a t danne ny Is. —  Slutningen 
af F eb ru ar og Begyndelsen af Marts var meget milde med 
næ sten foraarsagtig Sol, og i Slutningen af M arts gav Folk 
sig til at saa; thi Jorden var bekvem. —  Landbohøjskolens 
Mark var tilsaaet den 1. April.
De m ange tom m e eller kun  delvis fyldte Ishuse fo r­
anledigede vel nok, a t m an enkelte Steder skyndte sig at
*) Forstanderen  paa L adelnnd og enkelte  an d re  havde bjæ rget 
Is allerede i Frostperioden  m id t i Novbr., men den Gang m ente  jo 
de fleste Folk, a t de r nok senere kunde blive Lejlighed til a t bjærge 
Is: nu m aatte  de r hænges i m ed Roerne og andet E fteraarsarbejde.
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faa indrettet Køleanlæg, m en for F lertallet af de danske 
M ælkerier kunde der jo  ikke være Mulighed for at faa 
saadanne færdige inden Somm eren, selv om Pengene var 
bievne bevilgede paa en ekstraordinæ r Generalforsam ling, 
og det var derfor meget betimeligt, at Form anden for Fyns 
M ejeriforening, Rasm us Nielsen, K irkeby, i Fyns Stifts 
Landbrugstidende for 23. April tilbod fynske M ælkerier at 
skaffe indført norsk Is frit i fynsk Havn for 12— 13 Kr. 
pr. Ton. —  Indførselen blev dog ikke til noget; th i der 
meldte sig kun  ét Mælkeri, og saa m aatte Sagen opgives.
— Helt uden prak tisk  Resultat blev det derim od ikke, at 
Aktieselskabet »D e f o r e n e d e  B r y g g e r i e r «  i Kø­
benhavn i Marts tilbød M ælkenerne kunstig Krystalis til 
en Pris a f 14 Kr. pr. 1000 kg frit paa Bane i København, 
saafrem t Isen m aatte leveres inden 1. Maj og en litit højere 
Pris ved senere Levering. —  I Somm erens Løb blev der 
til 10 M ælkerier leveret 95,000 kg Krystal Is, m edens der 
formodes al være leveret et m aaske lignende K vantum  fra 
Nørrebros Isværk.
Det milde Vejr i Marts og April havde været gunstigt 
for Udviklingen af Græs og Kløver, saaledes at der blev 
god Græsning til Koerne allerede ved Maj M aaneds Be­
gyndelse, og Udbindingen fandt derfor Sted el P ar Uger 
tidligere end alm indeligt; m en noget hen i Maj M aaned 
blev Vejret koldt nok baade for Køerne og G raw æ kslen .
— I Juni blev Vejret forholdsvis varm t og tørt, saa at 
baade Græs og Kløver kom  tidlig i Blomst. Mængden af 
Agerbø blev ingenlunde saa stor, som der i Begyndelsen 
af Maj havde været Udsigt til, og efter Midten af Juni 
begyndte G ravningen at blive sparsom  nok for Køerne. — 
Heldigvis kom  der en god Regnperiode ved St. Ilansdags- 
tid, saaledes at der igen kom  Viekst i Afgrøderne, og i de 
fleste Egne blev Som m ergræsningen derefter ret god.
Den forholdsvis rigelige Regn i August og Septem ber, 
der forsinkede Iløstarbejdet, gav stadig m ere og mere 
Græs, saaledes at E fteraarsgræ sningen m ange Steder blev 
ligefrem overdaadig. — Resultatet blev, at den første Del
i r > ®
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af Som m erhalvaaret gav en ret billig om end ikke stor 
P roduktion af Mælk, hvorim od den sidste Del a f Som m e­
ren gav e n  b a a d e s t o r  o g  b i l l i g  P r o d u k t i o n ;  
m en desværre blev jo Sm ørrets Kvalitet, som allerede om ­
talt i Artiklen om D anm arks Sm øreksport, for mange 
M ælkeriers Vedkom m ende utilfredsstillende, saaledes at 
Kunderne i England klagede over Smørret, og den store 
P roduktion kunde ikke finde Afsætning uden til en fo r­
holdsvis lav Pris.
Tabel I.
Danmarks Overskuds-Indførsel i Mili. Kilogram af
E andbrugsaar











1904— 1905 0 .3 4 . 2 897.5 05.1 j 1090.8
1905— 1906 792.8 804.7 04.9 1220.9
1900— 1907 780.8 448.0 59.8 1239.2
1907— 1908 572.5 404.5 55.3 1032.3
1908— 1909 010.8 481.9 09.4 1155.6
1909— 1910 082.5 432.0 40.5 1101.0
Som Gennem snit for b e l e  L a n d  b r u g s a  a r e t  
blev Smorprisen dog sa-rdeles god, nemlig tæt op imod 
103 Øre pr. Pd., og Sm ørm ængden kom kun^til at staa 
tilbage for 1908— 09, men ingenlunde for 1907— 08 og 
alle tidligere Aar, hvortil kom m er, at ualm indelig høje 
Flæskepriser lude Aarel igennem gjorde Svineholdet meget 
rentabelt.
Hvad dernæ st Udgiften til K raftfoderet angaar, saa 
gjorde en forholdsvis lav Pris paa russisk Byg Flæske- 
produktionen yderligere fordelagtig, m edens ret høje Pri-
*) En betydelig  Del h e raf anvendes vel i Bagerier, B ræ nderie r 
og B ryggerier; men da Mængden h e raf ikke kan opgives, anføres h e r 
den sam lede O verskuds-Indførsel.
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ser paa Oliekager foranledigede, at m ange L andm æ nd ind ­
skræ nkede Forbruget af B om uldsfrøkager og Solsikke­
kager, m edens de nye, forholdsvis billige Soyakager tiltrak  
sig forøget O pm ærksom hed. —  B om uldsfrøkager og Sol­
sikkekager, der i 1909 havde kostet 7.0 og 6.4 Øre pr. Pd., 
kostede i 1910 7.3 og 6.7 Øre pr. Pd., m edens Soyakagerne 
neppe kostede 6 Øre pr. Pd.
Af Tabel I frem gaar det, at der i L andbrngsaaret 
1909— 10 er indført m ere Korn, m en m indre Oliekager og 
Klid end i 1908— 09, og al der for alle tre Sorler tilsam m en 
er indført noget m ere i 1910 end i 1909, m en dog væsentlig 
m indre end i Aarene 1905— 06 og 1906— 07. —  løvrigt 
skal det kun bem ærkes, al lil O verskuds-Indførselen af 
Oliekager i 1909— 10 burde egentlig lægges det ikke ube­
tydelige Forbrug i en Del af det sidste L andbrugsaar af de 
nye d a n  s k e Soyakager, hvilket form entlig kan  anslaas 
til 5 å 10 Miil. kg.
Vil vi dernæst undersøge Regnskaberne fra nogle en­
kelte Andelsmælkerier, kan vi i Aar a tter benytte de 
sam m e 4 M ælkeners Regnskaber, som nu i flere Aar vel­
villig har været stillede lil Raadighed.
D e t  f y n s k e  A n d e l s m æ l k e r i ,  hvis Regnskal) 
h a r været om talt i de 6 foregaaende Aarsberetninger, har i 
Aaret 1. Novhr. 1909— 31. O ktober 1910 havt ialt 8,588,180 
Pd. Sødmælk, hvilket er en Stigning af 312,000 Pd. Mælk, 
og næsten hele denne Stigning falder paa Som m erhalv- 
aaret. —  Om Koholdets Størrelse skriver Bestyreren, al 
ved en nøjagtig Optælling hos samtlige 255 Andelshavere 
h a r det vist sig, at der modtages Mælk fra ialt 1497 Køer, 
saaledes at det Antal, 1250, der blev opgivet sidste Aar, og 
som var fundet ved en Tælling for nogle Aar siden, utvivl­
somt har været for lille for Aaret 1909. —  Snart en og 
snart en anden Andelshaver faar en Ko mere, uden at 
der agtes paa, a t det samlede Koantal vokser. Først ved
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en nøjagtig Optælling sam tidig lios alle Andelshavere er 
Stigningen bleven konstateret, og den svarer jo iøvrigt ret 
godt til den Stigning i hele Landets Koantal, der ved sidste 
Kviegtælling blev paavist at have fundet Sted siden 1903.
Gennem snitsprisen for Smør har her været 101.8 Øre 
pr. Pd., hvilket er 3.3 Øre pr. Pd. m ere end Aaret før; men 
Forbruget til 1 Pd. Smør, der i de to nærm est foregaaende 
Aar h ar været henholdsvis 25.30 og 25.86, h ar i Aar været 
25.63, altsaa stigende i Sam m enligning med 1909, m en 
dog m indre end i 1908*). —  Om Sm ørproduktionen sk ri­
ver Bestyreren, a t det har været en stor Ulempe for Sm ør­
rets Behandling i den varm e Som m er kun at have Sne til 
Raadighed, der tilmed var meget uren, idet den var taget 
fra Driver, som var blæst sam m en over alle M arker og 
Veje.
Der er blevet ostet 145,000 Pd. Sødmælk og 755,000 
Pd. Skum m etm ælk og Kærnemælk, og der er blevet solgt 
Ost for 14,200 Kr. —  Prisen til Grossereren h a r været 4 
Øre m indre pr. Pd. end i 1909. — Leverandørerne ønsker 
ikke O steproduktionen udvidet, idet de h ar Brug for Mæl­
ken til Kalve og Grise.
Det samlede Resultat bliver, a t Andelshavernes N etto­
indtægt pr. 1000 Pd. Sødmælk hjem m e ved Stalddøren, 
der i 1907, 1908 og 1909 var henholdsvis 35 Kr. 13 Øre, 
37 Kr. 65 Øre og 36 Kr. 51 Øre, nu i 1910 h ar været 37 
Kr. 13 Øre, sam tidig med at Skum m etm ælk, Kærnemælk 
og Valle er leveret frit tilbage. —  Gennem snittet af de tre 
nævnte Tal for de tre foregaaende Aar er 36 Kr. 50 Øre, og 
1910 ses saaledes at være væsentlig bedre end Gennem ­
snittet for de tre foregaaende Aar og kan  følgelig k a rak te ri­
seres som b e d r e  e n d  e t  M i d d e 1 a a r.
*) Ved R egnskabsaarets begyndelse blev de r indlagt en ny  12 
Hestes M arschall's D am pm askine, hvorved er opnaae t en m in d re  Ud­
gift til Kul i A arets Løb af ca. 800 Kr., hv ilke t e r  ca. en Fjerdedel 
af, hvad M askinen kostede. — Det er daarlig  Ø konom i a t beny tte  
udslid te  M askiner!
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D e t  s a m m e  s t o r e ,  m e g e t  m ø n s t e r v æ r ­
d i g e  j y s k e  A n d e l s  m æ l k e r i  m e d  s t o r  O s t e ­
p r o d u k t i o n ,  som har været om talt hvert Aar siden 
1894, h a r i Aar indsendt om staaende Regnskal) for Tiden 
29. O ktbr. 1909— 3. Novbr. 1910.
Mælkemængden, der i 1908 og 1909 var 9,093,686 Pd. 
og 9,280,060 Pd., h a r nu været 9,129,892 Pd., —  altsaa 
m indre end i 1909, m en større end i 1908 og alle fore- 
gaaende Aar. Og Bestyreren, som h ar forestaaet Mælkeriet 
i over 25 Aar, skriver herom , at M ælkemængden for hele 
Aaret vel er sunken lidt, m en dog ikke næ r saa meget, som 
m an skulde have ventet efter den lille V interproduktion.
M ælkeforbruget til 1 Pd. Smør, der i 1907, 1908 og
1909 var henholdsvis 25.50, 25.80 og 25.55, h a r i 1910 
været 25.77 og angives ligeledes at have været højere i
1910 end i 1909 paa alle de omliggende M ælkerier. — 
D riftsudgiften pr. 1000 Pd. Mælk, der i 1908 og 1909, i 
hvilke Aar Mælkeriet blev ombygget, var henholdsvis 400 
og 439 Øre, h a r i 1910 kun været 366 Øre. — Sm ørrets 
Salgspris, der i 1909 paa dette M ælkeri kun var 97.33 Øre 
pr. Pd., h a r i 1910 været 104.30 Øre, hvortil m aa bem æ r­
kes, a t dette gode R esultat skyldes den Om stændighed, at 
M ælkeriet for hele T idsrum m et 1. April— 3. Novbr. har 
solgt Fløden over Grænsen.
O s t e p r o d u k t i o n e n  h ar derim od været m indre 
tilfredsstillende. —  Som det vil erindres, havde den været 
meget fordelagtig i 1908, m indre gunstig i 1909 og nu 
karak teriserer den meget erfarne B estyrer den endog som 
delvis slaaet fejl, idet Aaret jo h a r været endnu vanske­
ligere, hvad H andelen angaar, end Aaret forud, og særlig 
uheldig var det for det store Ostelager, a t der var blevet 
sam let for lidt Is, saaledes a t Isen slap op allerede den 
17. Juli, hvorefter det ikke altid var m uligt a t levere K un­
derne den sædvanlige gode Kvalitet af Ost. —  E n Tid af 
Aaret m aatte m an her som paa m ange andre M ælkerier 
nøjes m ed en noget m indre P ris end sædvanlig, fordi L ag­
rene fyldtes, og P roduktionen var større end Salg og
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U D G I F T E R
paa et jysk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
Ialt Øre pr. 1000
K roner Pd. Mælk
Kørsel af M æ lk ................................................. 11510.31 120.1
K u l .......................................................................... 3772.45 41.3
Sm ørfarve, Pergam ent m. m ........................ 1114.31 12.2
82.25 0.9
Olie ........................................................................ 250.00 2.7
L ø n n in g e r ............................................................ 0347.70 09.5
Sidt, Farve, Løbe, Kalk m. m .................... 2002.13 22.0
In v en tare ts V ed ligeho ldelse .......................... 2559.38 28.0
Bygningernes V ed ligeho ldelse ..................... 039.75 7.0
M ælkevognenes V ed lig eh o ld e lse ................ 1099.88 18.0
Regnskabsbøger, Porto, Rejser m. m . . . . 571.52 0.3
A ndre Udgifter ................................................. 904.90 9.9
R en ter og A f d r a g ............................................ 0008.99 72.4
I a l t . . . 38129.69 417.5
I N D T Æ G T E R
paa et jysk Andelsmælkeri med stor Osteproduktion.
Salg af B l49111 '-j Pd. Sm ør (a 104.30 Ø re ) .................. 328451.80 Kr.
— - 217510 - O s t ..................................................... 72000.12 —
A ndelshaverne 5000777 Pd. Skum .- og K æ rnem æ lk. 50007.77 —
2839157 - V a l le ..................................... 7097.89 —
D etailsalg af Mælk og Fløde .............................................. 5972.00 —
A ndre I n d tæ g te r ........................................................................ 97.90 —
I a l t . . . 470833.54 Kr.
Der er ialt indveje t 9125)892 Pd. nym nlket Mælk, alt-
saa er Mælken u d brag t i ..............................................  5.15 Øre pr. Pd.
Der er u d b e ta lt til A ndelshaverne for Mælk 351300 Kr.
54 Øre, a l t s a a ..................................... ................................  3.85 — —
F o r s k e l ................  1.30 Øre pr. Pd.
D riftsu d g ift.........  0.42 — —
O verskud . . . 0.88 Øre p r. Pd.
H jem m eforbrug. —  Der blev ostet ialt 925,435 Pd. Sød- 
mælk, 1,900,777 Pd. Skum m etm ælk og 87,732 Pd. Kæ rne­
mælk, hvorhos der, som om staaende Regnskab udviser, 
er solgt Ost for 72,606 Kr. 12 Øre og Valle for 7097 Kr. 
89 Øre. —  Aaret begyndte m ed et Lager af 69,000 Pd. Ost 
og slutter med 79,000 Pd.
Det endelige Resultat bliver, a t livert Pd. Mælk er u d ­
bragt i en Nettopris af 3.85 +  0.88 Øre =  4.73 Øre, altsaa 
en Nettopris af 1 8 , 9 2  Ø r e  p r .  K a n d e  hjem m e paa 
Produktionsstedet hos hver af de 256 Andelshavere, idet 
som Regnskabet viser, Skum m etm ælk og Kærnem ælk be­
regnes til 1 Øre pr. Pd., idet dog ingen behøver al m odtage 
mere, end hvad han  selv onsker. —  I 1909 var den op- 
naaede Nettopris 18.36 Øre pr. Kande, altsaa 0.56 Øre pr. 
Kande m indre end nu i 1910; m en i 1908, Aaret med høj 
Sm ørpris og udm æ rket Osteafsætning, var den 19.28 Øre, 
—  en R ekordpris, som kun vil kunne naas igen under 
meget gunstige Forhold.
D e t  v e s t j y s k e  A n d e l s  m æ 1 k e r  i, hvis Regn­
skab har været om talt i de foregående 9 Aarsberetninger, 
h a r i Tiden fra 28. O ktbr. 1909 til 27. O ktbr. 1910 indvejet 
10,054,131 Pd. Sødmælk, lidt m ere end i 1909, da der 
blev indvejet 10,053,873 Pd. —  F or Sam m enligningen med 
de tidligere Aars Regnskaber m aa del erindres, at der i 
1908 ved en lOaarig Periodes Afslutning ud traad te 44 An­
delshavere, m edens der blev 306 Andelshavere tilbage med 
2290 Køer, og disse Andelshavere er bundne til Mælkeriet 
indtil 1918. —  Koantallet blev i 1910 optalt til 2220, m en 
Bestyreren m ener, at det kun er en tilfældig Nedgang. — 
Om Aarets M ælkemængde skriver han, at det gode Resul­
tat skyldes den ualm indelig gode Somm er; thi Vinterhalv- 
aaret gav ca. 3000 Pd. m indre daglig Mælk end i 1908— 09, 
m en Som m erhalvaaret gav fuldtud en tilsvarende Stigning 
i Sam m enligning m ed det foregaaende Aar.
Endvidere skriver han, a t B rem seudhalingen fo rt­
sættes til almindelig Tilfredshed. Det viser sig, a t Brem- 
serne kan udryddes, hvor der ingen Brem ser tilføres med
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U D G I F T E R
paa et vestjysk Andelsmælkeri.
Ialt Øre pr. 1000
K roner Pd. Mælk
Kørsel a f  M æ lk ................................................. 23052.47 235.2
— - Kul og S m ø r ................................. 280.3.3 2.8
L ø n n in g e r ............................................................ 5087.87 50.0
B ræ n d se l............................................................... 3058.41 30.4
Is ............................................................................. 100.00 1.0
D ritle r og P e rg a m e n t..................................... 5204.48 51.7
O l i e ........................................................................ 100.03 1.0
Salt, Farve, P ap ir og R engøringsartik ler 945.01 9.4
V edligeholdelse af Bygning og V e j ......... 004.27 0.0
— - In v en ta r ....................... 1155.72 11.5
Skat, R en ter og A fd ra g ................................. 2350.73 23.0
A ndre U d g ifter................................................... 3414.45 34.0
I a l t . . . 40080.37 404.4
I N D T Æ G T E R  
paa et vestjysk Andelsmælkeri.
382797 Pd. Sm ør (ii 102.39 Øre) ..................................... 391972.01 Kr.
9043248 - Sk.- og Kærnem . til Andelsli. il Vs 0 . p. Pd. 482.35.00 —
51320 - — - — i D etail å 1 Øre pr. Pd. 513.20 —
19885 - Ost ii 1 Øre pr. P d ......................................... 198.85 —
A ffa ldsm æ lk ................................................................................... 176.95 -
A ndre In d tæ g te r .......................................................................... 1180.78 —
Ia lt. . . 442277.45 Kr.
Der er ialt indveje t 10054131 Pd Sødm ælk, som er
u d brag t i ............................................................................... 4.¡198 Øre pr. Pd.
Der er lidb e ta lt A ndelshaverne for Mælk .‘5D1707 Kr.
49 Øre, a l t s a a ...................................................................... .4.895 — —
K o rs k e l................  0.503 Øre pr. Pd.
D riftsu d g ift.........  0.404 — —
O verskud . . .  0.039 Øre pr. Pd.
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indkøbt Kvæg. — I syv Aar har Mælkeriet nu betalt et P ar 
Mand for om F oraaret a t gaa rundt, efterse samtlige Kvæg­
besætninger og udhale alle Oksebrem selarver, hvorved 
opnaas, a t Kvæget ikke bisser, som det tidligere har gjort, 
m en uforsty rret fortsæ tter Græsning og Drøvtygning.
M ælkeforbruget til 1 Pd. Sm ør h a r her været 26.26. 
hvilket jo er en betydelig Opgang fra 25.77 i 1609, m en tid ­
ligere h a r det jo været meget større, her, ligesom paa de 
fleste andre M ælkerier i Vestjylland. —  Driftsudgifterne 
pr. 1000 Pd. Mælk er steget fra 433 til 464 Øre, hvortil 
Bestyreren bem æ rker, a t Stigningen skyldes dels, at 
Mælkekørselen stadig bliver dyrere, og dels en Brønd- 
boring i Begyndelsen af Aaret, som kostede 2775 Kr., men 
hvorved m an fik en kraftig  artesisk Kilde, der sæ tter V an­
det næsten til Loftet, og som var til stor Nytte ved Flodens 
Afkøling hele Som m eren igennem, saaledes at den daarlige 
Blanding af Is og Sne, der var blevet sam let i Slutningen af 
Januar, varede ved indtil Begyndelsen af Oktober.
Som en m edvirkende Aarsag til de ret store D rifts­
udgifter m aa det nævnes, at Andelshaverne her h a r Ad­
gang til a t faa kogt Kartofler ; og der har været kogt c. 
300 Læs.
S m ø r  p r i s e n  er her stegen fra  97.7 Øre til 102.4 
Øre pr. Pd.; —  m en h a r altsaa ikke været fuldt saa høj 
som i 1908, da den var 103.1. —  Som sædvanlig h a r Oste­
produktionen her kun været lille. Der ostes kun for de 
Andelshavere, som ønsker det, og de betaler 1 Øre pr. 
Pd. Ost, som produceres af deres Mælk. —  løvrigt fordeles 
baade Skum m etm ælk og Kærnemælk til Andelshaverne, 
idet begge Dele beregnes til 1/'2 Øre pr. Pd.
Det endelige Resultat bliver, som om staaende Regn­
skab udviser, a t Nettoværdien, hvortil 1 Pd. Mælk er u d ­
bragt, er 3.895 +  0.039 Øre =  3.934 Øre pr. Pd. eller 
15.736 Øre pr. Kande, m edens de tilsvarende Tal for 1907, 
1908 og 1909 var henholdsvis 15.37, 15.98 og 15.43.
D e t  t r e d j e  s t o r e  j y s k e  A n d  e l s m æ l k e  r i ,  
der omtales i Beretningerne for 1907, 1908 og 1909, h a r i
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1910 indvejet 9.7 Mili. Pd. Mælk, hvilket er 0.1 Mili. l ’d. 
m indre end i 1909. —  M ælkeforbruget lil 1 Pd. Smør, der i 
de nævnte tre foregaaende Aar var 25.48, 25.18 og 25.28, 
har i 1910 været 25.98, altsaa en slem Stigning; m en hel­
digvis er Sm ørprisen ogsaa stegen, nemlig l'ra 98.87 til 
103.35 Øre pr. Pd.
D riftsudgifterne pr. 1000 Pd. Mælk er her gaaet ned 
fra 463 til 460 Øre; og her h a r Ism angel ikke foraarsaget 
Vanskeligheder, idet m an h ar kunnet glæde sig over et for 
faa Aar siden erhvervet godt Køleanlæg, der sæ tter Besty­
reren i Stand til altid al have et tilstnekkeligt Antal Is­
blokke til Raadighed ved Arbejdets Begyndelse tidlig om 
Morgenen.
1 Pd. Sødmælk er lier udbrag t i en Nettopris af 4.34 
Øre, altsaa 17.36 Øre pr. Kande, m edens Skum m etm ælk 
og Kærnemælk er leveret tilbage til 3 Øre pr. Kande. — 
1 Aarene 1908 og 1909 var Nettoprisen henholdsvis 17.72 
og 16.84 Øre.
A arsregnskaberne paa de fire M ælkerier viser, a t gen- 
nem gaaende b a r de havt en forholdsvis lille Mælkemængde 
om Vinteren, men til Gengæld h a r Somm eren givet saa 
meget m ere end i 1909, at h e l e  A a r e t s M æ l k e ­
m æ n g d e  e r  b 1 e v e n o m t r e n t  s o m  i 1 9 0 9 .  — 
S m ø r p r i s e n  er for de lire M ælkerier gennemsnitlig 
stegen fra 98.1 til 103.0 Øre pr. Pd., m en alle M ælkenerne 
h a r gennemsnitlig havt et højere M ælkeforbrug til 1 Pd. 
Sm ør i 1910 end i 1909. —  Og endelig gælder det for alle 
fire Mælkerier, at N e t t o i n d t æ g t e n  a f  M æ l k e  n, 
trods det større M ælkeforbrug til 1 Pd. Smør, h a r v æ r e t  
h ø j e r e  e n d  i 1 9 0 9 ,  m e n  i k k e  s a a  h ø j  s o m  i 
1 9 0 8 .
T a h e 1 II giver en Oversigt over Englands Indførsel 
af Smør i de sidste fem Aar. —  Den sam lede Indførsel ses 
at have været større i 1910 end i de tre foregaaende Aar, 
og ser m an paa Tilførslerne fra  de enkelte Lande, ses 
Mængden af Sm ør fra Rusland at have været aftagende i
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Englands Indførsel af Smør i Cwts.
(1 Cwt. =  1(11.(i Pd. dansk).
Tabel II.
Fra
190(5 1907 1908 1909 1910
R usland .............. (¡0654!) 057049 051036 001712 584040
S v e r ig e ................ 18280!) 220740 284304 312142 345084
D a n m a r k ............ 1075701 1818811 1800109 1704027 1720091
T yskland  ............ 10701 7297 2098 2944 3481
H o llan d ................ 105866 108490 244340 148507 154537
F ra n k r ig .............. 319401 281300 394365 413300 361249
New Zealand . . . 311072 313803 221395 278581 302074
V ic to ria ................ 287190 288070 192901 180107 307929
N. S. W a l e s ___ 180055 195289 1.38953 132708 217780
Q ueensland . . . . 77982 90685 67710 71744 113.384
K anada ................ 190908 34753 43084 22522 10805
Forenede S ta te r. 157312 1003 44333 093 756
A ndre Lande . . . 140898 118534 125467 133099 131129
Ia lt. . . 4337258 4210150 4210821 4002812 4325539
de sidste tre Aar, hvorim od Tallene for Sverige viser en 
regelmæssig og anselig Stigning. —  Tilførselen fra  D an­
m ark  naar om trent sam m e Størrelse i 1910 som i 1909; 
m en som det vil erindres, blev dette k un  m uligt ved den 
store Smørm ængde om Somm eren og særlig om E fteraaret, 
der var saa meget større, som V interproduktionen havde 
været m indre. —  Baade fra  Holland og F rankrig  var T il­
førselen m indre i 1910 end i 1909; m en helt anderledes fra 
de australske Kolonier. Tages disse samlede, viser det sig, 
a t der fra  Australien og New Zealand er tilført 338,000 
C w t s .  m ere i 1910 end i 1909. —  F ra  K anada og de fo r­
enede S tater i A m erika er Tilførselen derim od øjensynlig 
stæ rkt aftagende, og Aarsagen hertil er jo den, a t F o r­
bruget i Amerika i de senere Aar er tiltaget meget stær-
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kere end Produktionen, saa der bliver m indre og m indre 
Smør tilovers til Udførsel. —  I store Egne af Am erika er 
Sm ørret nu  dyrere end i London.
F or O s t e p r o d u k t i o n e n  har 1910 været et 
s æ r d e l e s  v a n s k e l i g t  A a r ,  —  Allerede i 1909 hav ­
tie Afsætningen været slæbende, saa at Lagrene fyldtes, og 
dette Forhold blev endnu værre i V interen og F oraaret 
1910, hvortil saa kom  den varm e Sommer, der saa at sige 
fuldendte Elendigheden, hvor Bestyrerne stod ude af Stand 
til al beherske T em peraturen i Lagringslokalerne og uden 
M yndighed til at standse eller i hvert Fald stærkt ind­
skræ nke P roduktionen. —  Under saadanne Forhold er det 
som Regel endog for erfarne Bestyrere med gode Lokaler 
og en god P roduktion rigtigst straks at være lydhør for 
Kundernes Kritik og nedsætte Prisen lidt, i hvert Fald fol­
de almindelige Kvaliteter af Ost, der udbydes til nedsatte 
Priser fra m ange andre Steder; thi det gælder om at holde 
fast paa K underne, at m an ikke bræ nder inde med Ostene 
paa de overfyldte Lagre. —  F ra  alle Sider meddeles det da 
ogsaa, a t P riserne i Somm er h a r været uregelmæssige og 
lave.
Vel var m an allerede i S lutningen af 1909, som om talt 
i sidste Aarsberetning, S. 253— 54, fuldt klar over, at m an 
m aalte imødese O verproduktion af Ost og daarlig Afsæt­
ning, og de meget høje F læ skepriser kunde have gjort det 
fordelagtigt for Andelshaverne at tage m ere Mælk hjem  til 
Opdræ t af et forøget Antal Smaagrise, saaledes at Oste­
produktionen kunde have været indskræ nket til Egnens 
Forbrug. Men naar dette alligevel m ange Steder ikke 
blev Tilfældet, saa var Aarsagen den, at Sm aagrisene hele 
Aaret igennem  var meget dyre (15— 20 Kr. pr. Stk.). — 
Der var blevet slagtet for m ange Søer, da Folk indskræ n­
kede Svineholdene i E fteraaret 1908, og i 1909 havde m an 
tøvet med atter at forøge Antallet af Soer i tilstrækkelig 
Grad. Og det m aa derfor, særlig for adskillige Fælles- 
nuelkerier, betegnes ligefrem som et stort Gode, at der i
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Begyndelsen af 1910 ind traad te  et hidtil ukendt Begær fra 
Udlandet efter » K a s e i n « .
Det i de senere Aar ved ihærdige Anstrengelser og 
bedre Lokaler tilvejebragte solide F rem skrid t i m ange 
M ælkeriers O steproduktion bestod, m ener jeg, iøvrigt i 
1910 en god Prøve. Mange Steder var det særdeles god 
Ost —  langt bedre end tidligere Aar under lignende Forhold 
med O verproduktion og bøj Som m ervarm e — m an liavde 
at sælge. I de m ange københavnske O stebutikker kunde 
m an vel se nogle daarlige, m en ogsaa m ange meget vellyk­
kede og sm ukke Oste; og der er for mig ingen Tvivl om, 
at Forbruget af dansk Ost a f kvart, halvfed og næ sten fu ld­
fed Mælk er stigende. E t V idnesbyrd i saa Henseende er 
Tallene i Tabel III.
Tabel III.
Danmarks Ind- og Udførsel af Ost
i Tusinde Kilogram.
Li n d b ru g saar Indførsel Udførsel O verskuds-Indførsel
1904--1 9 0 5  ................... 922 90 820
1905--1 9 0 0  .................. 851 .577 474
1900 -1 9 0 7  ................... 874 718 150
1907 1908 .................. 759 115 044
1908--1 9 0 9  ................... 818 127 091
1909- 1910 .................. 040 240 400
Tabellen viser for Aaret 1910 en iøjnefaldende Ned­
gang i Indførselen og Opgang i Udførselen, saaledes at 
Tallet for Overskudsindførselen bliver næsten 300,000 kg 
m indre i 1910 end i 1909. Og hertil m aa endog bem ærkes, 
at Tallet for Udførselen i 1909 er for højt, idet det om fatter 
en Del »t ø r r e t O s t e  m a s s e« (Kasein) fra P asteur i 
Odense, m edens Tallet for 1910 om fatter alene Ost, efter­
som der siden Jan u a r 1910 af Toldvæsenet er blevet son­
dre t mellem Ost og Kasein.
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Som et Tillæg til Om talen af O steproduktionen m aa 
her omtales den ret pludselig frem kom ne Produktion og 
E ksport af Kasein, som h a r fundet Sted i 1910. —  Mange 
Gange tidligere h a r der snart paa Lolland, snart paa Fyn 
og andre Steder været eksperim enteret m ed Frem stillingen 
a f Kasein, og m ange Gange h a r udenlandske F abrikan te r 
været hos mig med Forespørgsel om gunstige P ladser for 
Anlæg af K aseinfabrikker; m en Sagen er hidlil altid s tran ­
det paa, at der kun kunde opnaas 1 Øre pr. L iter Mælk, 
og at der krævedes 10— 20,000 Liter daglig til en Fabrik  
for at kunne garantere nævnte Pris. Men i Begyndelsen 
af Aaret 1910, sam tidig med at m ange M ælkener var i F o r­
legenhed m ed de fyldte Ostekam re, blev der Efterspørgsel 
efter Kasein, først lil 30 og senere lil 32— 33 Øre pr. Pd., 
hvilket, da der kan paaregnes 3 Pd. tør Kasein af 100 Pd. 
Centrifugemælk, og Vallen kan dække Arbejdsudgifterne, 
svarer til 1 Øre pr. Pd. Mælk eller en Pris, m an er vant 
lil at regne m ed som norm al IndUegt af Skum m etm ælken.
Efterspørgselen var derfor meget velkom m en, og da 
der ikke blev stillet Krav om nogen bestemt, stor Mængde 
Mælk daglig, m en enhver kunde lave Ostemasse af den 
Mælk. der var tilovers, naar der blev arbejdet efter en af 
Køberen angivet Arbejdsm aade, blev Arbejdet m ange Steder 
hurtig  paabegyndt. Der anvendes nogle Steder Løbe, andre 
Sieder Syre, men da der i sidste Tilfælde, saa vidt mig be­
kendt, ikke m aa varmes højere end til 55— 56°C., bliverUd- 
byltet ikke meget større ved Syre end ved Løbe. —  Som Regel 
sendes den friske, pressede Ostemasse lil centrale T ørre­
rier, af hvilke der allerede er indrettede flere saavel i Jy l­
land som forskellige Steder paa Øerne. Enkelte Producenter 
foretager selv Tørringen, der m aa fortsæltes, indtil V and­
indholdet er nedbragt lil 10— 12 pCt., m edens der er 
55— 65 pCt. i den friske, pressede Masse.
Statistisk B ureau oplyser, at der i første Kvartal af 
1910 blev udført 23,210 kg dansk Kasein, i andet Kvartal 
78,810 kg, i tredje Kvartal 196,949 kg, og i fjerde Kvartal 
en lignende Mængde —  ialt i Aarets Løb næsten 1/2 Mili kg.
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—  Producenterne bor selvfølgelig være meget lydhøre an- 
gaaende Købernes Bem ærkninger om Kvaliteten; thi der 
er for mig ingen Tvivl om, at Prisen, der kan betales, i 
væsentlig Grad vil være afhængig af, a t Kvaliteten passer 
lil det Brug, der skal gøres af Kaseinen. —  Mælken m aa 
være saa fedtfattig og ren  som mulig, og hvad enten der 
benyttes Løbe eller Syre, bør de aftalte V arm egrader og 
øvrige E nkeltheder ved Frem stillingen nøje overholdes. — 
O verproduktion m aa im idlertid befrygtes let at kunne ind ­
træde; og Priserne taaler ikke vel at blive lavere, hvis Pro- 
duklionen skal være værd at opretholde.
Skal vi dernæst søge at genkalde i E rindringen, hvad 
Aa ret iøvrigt har bragt, bør der først angaaende Mælkens 
P roduktion tænkes paa M a l k e m a s k i n e  r n e.
Som det vil erindres, var det i 1908, at forskellige 
M alkem askiner blev opstillede til Brug i Praksis hist og her 
i Landel, og nu efter snart tre Aars Forløb viser det sig, al 
det Raad, jeg udtalte i 1908 i mit Foredrag 17. Juli ved det 
jyske Ungskue i Aalborg, a t se Tiden an, var fuldt beret­
tiget. —  Der h ar siden været bekostet m ange Anlæg, og 
F abrikan te r og Forhandlere h ar anvendt mange Penge paa 
Sagen, uden al der endnu er naaet noget godt Resultat.
En erfaren og intelligent M ælkerim and paa Fyn, som 
jeg h a r kendt i m ange Aar, m eddeler mig efter Opfordring, 
a t han begyndte 1. Novbr. 1908 at benytte en kom bineret 
Suge- og T rykm askine i sin Besætning paa 36— 38 Køer, 
m en nu er belt ophørt med at benytte M askinen paa Grund 
af et stæ rkt dalende Aarsudbytte af hele Besætningen, trods 
det at der hele Tiden er blevet anvendt en meget energisk 
E fterm alkning med H aanden. —  H an meddeler, al det var 
ham  besynderligt, al han  som Regel ikke, som ellers n o r­
m alt, kunde faa Koerne goldede nogle Uger før Kælv­
ningen. De vedblev at m alkes lige til de kælvede igen, og 
heri synes han  at se en m edvirkende Aarsag til, at U dbyttet
1GT id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1911.
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i den næste M alkeperiode blev betydelig m indre end i den 
foregaaende. —  Besætningens Aarsudbytte gik paa to Aar 
ned fra  338 til 237 Pd. Smør pr. Ko, uden at der kan  p aa ­
vises Uheld eller Sygdom i Besætningen som Aarsag til 
denne Nedgang.
Videre skriver han, at Vedligeholdelsen af Gummi- 
delene var forholdsvis dyr, Rengøring af M alkekopper og 
Slanger ret besværlig og alene Udgiften til elektrisk Kraft 
beløb sig til c. 1 Øre pr. Ko pr. M alkning, saaledes at Ud­
giften til Kraften i Aarets Løb bliver en Sum, der m aa 
tages i B etragtning i Sam m enligning med Udgiften til 
H aandm alkning. —  Endvidere m ener han, at det er et an- 
strængende og nervepirrende Arbejde at passe flere Malke­
m askiner, hvortil m an i Lamgden ikke vil kunne faa til­
strækkelig dygtige og paalidelige Folk uden meget høj Be­
taling. Man m aa ikke lade sig vildlede af, at Arbejdet i 
Begyndelsen er interessant, —  i Længden bliver det ens­
formigt og træ ttende. —  Og til alt dette m aa jo  føjes F o r­
rentning og Am ortisering af AnFegskapi talen. —  Alt i alt 
m ener han, a t der bør raabes et k raftig t » V a r s k o «  til 
almindelige Landm æ nd mod at indlade sig paa den Sag, 
som han  nu h a r arbejdet m ed i to Aar og haft stort 
T ab af.
Sandheden tro  m aa jeg tilføje, at F orhandleren af 
denne Maskine forlængst er ophørt med al sadge den, 
uagtet den m alkede godt, —  idet han ikke vilde sælge en 
Maskine, som B rugerne ikke i Længden kunde være til­
freds med. —  Im idlertid er der jo flere andre M askiner, og 
nogle arbejder alene efter T rykprincippet; men de h ar 
endnu ikke været kenge nok i Brug i Praksis, til al der kan 
(ældes en afgørende Dom over dem. Derfor gør m an klo­
gest i fremdeles at se T iden an og anvende al Flid og 
Energi paa at faa gode llaandm alkere  og holde disse 
interesserede i deres for hele Landbrugets Økonom i saa 
betydningsfulde Arbejde.
F o r  a n d r i  n g e n  i U n d e r  v i s  n i n  g e n  p a a  
M æ 1 k e r  i s k o 1 e r n e m aa om tales som en Sag, der
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længe liar været drøftet, og som nu m aa haabes at fortjene 
at betegnes som et F rem skridt. —  I en Aarræ kke h a r det 
været saaledes, a t der paa Ladelund h a r været afholdt 5 
M aaneders V interkursus og baade paa Ladelund og D a­
lum  4 M aaneders Som m erkursus, m en begge Steder har 
der været stor Vanskelighed m ed at faa Tiden til a t slaa 
til. 1 Septem ber 1910 blev der paa begge Skoler p aa­
begyndt 8 M aaneders Kursus, der skal afsluttes ved en 
skriftlig og m undtlig Prøve i Slutningen af April. —  Man 
har sam tidig udvidet enkelte Fag og faaet m ere Tid til en 
m ere grundig U ndervisning i andre, f. Eks. Bakteriologi. 
—  Foreløbig tør Sagen vel nærm est betragtes som et godt 
Forsøg paa at faa en ensartet og saa langvarig U ndervis­
ning ved begge Skoler, som m an b a r tu rdet antage det 
m uligt at faa Eleverne med til, idet Forlængelsen af Skole­
opholdet jo uundgaaelig forøger Udgiften for Eleverne 
og sam tidig afskæ rer dem fra Fortjeneste i sam m e Tid.
Som L åner i Mælkerifaget ved Dalum  L andbrugs­
skole blev i F oraaret 1910 antaget Niels Kjærgaard Jen­
sen fra Kertem inde, der allerede som Dreng kom  til 
Mælkeriet, og som er den eneste Landbrugskandidat, der 
hidtil bar gennem gaaet Fortsæ ttelseskursuset i Mælkeri- 
brug ved Landbohøjskolen, hvor ban netop blev færdig, 
sam tidig med al der blev Plads for ham  paa Dalum.
Den Diskussion, der allerede var frem m e i 1909, 
nærm est paa Foranledning af Konsulent Ilørlyck, an- 
gaaende Sm ørrets Betaling efter Kvalitet, er bleven fo r t­
sat i B ladene og ved talrige Møder, og Sagen fik jo yder­
ligere Interesse og Betydning, eflerbaanden som der i 
Somm erens Løb frem kom  flere og flere Klager fra E ng­
land over Fejl ved adskillige M ærker dansk Smør. —  Alle 
synes at være enige om Ønskeligheden og Nødvendig­
heden af, at der gøres en Ende paa den Urimelighed, at 
de danske E ksportører betaler all Smør med om trent 
sam m e Pris, uanset tilstedeværende Fejl, og m an b a r med 
Iver drøftet en mulig Ordning, ved hvilken Sm ørret, som 
E ksportørerne køber, sknlde bedøm m es og betales efter
n>*
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Kvalitet, ligesom det lienge h a r været Tilfældet i E k sp o rt­
foreningerne; men Anret gik til Ende, liden at der op- 
naaedes nogen Enighed, og endnu er det tvivlsomt, om 
E ksportørerne vil gaa med til en Ordning, som P ro d u ­
centerne kan fole sig tilfredse med.
Ligeledes forte heller ikke de lange F orhandlinger i 
Folketinget angaaende L o v e n o m H a n d e 1 m e d 
S m o i- o g f r e m m e d e L a n d b r u g s p r o ( l u k t  e r 
m. m. til noget positivt Resultat i 1910. — Der var i Lov­
forslaget indsat en Del Bestemmelser om Tilsyn med L o­
kaler og andre hygiejniske Forhold paa M ælkenerne, lige­
som om Vallens Pasteurisering, der vakte saa stor Uvillie 
blandt Mælkerifolk, at hele Lovforslaget strandede. — Nu 
er det blevet forelagt i indeværende Rigsdagssamling i en 
væsentlig ændret Skikkelse; men paa flere meget betyd­
ningsfulde Punk ter er dets Skæbne endnu uvis.
